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日本経済再編成の論理 (清水嘉治)
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日本経済再編成の論理 (清水嘉治)
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日本経済再編成の論理 (清水嘉治)
第1図 設備投資の動向と関連指標
(%)
生産活動(前年同期比)
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第1表 各業種の部門別売上高比率の推移
(1)鉄 鋼
85上 l85下 186上
???
??
??
年 度
?
???
?? ?????????? ?????? ??? ??? ? ??? ?? ???????鉄 鋼 部 門
工事･プラント部門
非 鉄 部 門
化学製品部門
その他非鉄鋼
(合 計)
備考)高炉メーカーのうち売上高上位 6社の合計.
(2)板硝子
備考)板硝子メーカーのうち売上高上位 3社の合計.
出所)経企庁 『通商自書』新書版,1988年.
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日本経済再編成の論理 (清水嘉治)
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日本経済再編成の論理 (清水嘉治)
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日本経済再編成の論理 (清水嘉治)
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第2図 我が国の海外直接投資の推移
(2)業軒別投資額
⊂コ 加工組立型製造業
EZZZaその他製造業
E≡ヨ 商 業
国S]金融･保険
E≡:ヨ サー ビス弓峯輸･不動産
皿 資源関連
- その他
(使臣レ)
?? ? ?? ?
197576 77 78 79 80 '81 82 83 84 85 8687年度
備考)1.届出べ-ス.2.地域別シェアは金額 シェア.
3.加工組立型製造業は機械,電機,輸送機.
出所)経企庁 『通商自書』1988年.
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日本経済再編成の論理 (清水嘉治)
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日本経済再編成の論理 (清水嘉治)
''第5図 広 かる金融資産格差
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出所)総理府 『貯蓄動向調査』1988年,『日本経済新聞』
1988年 10月30日号.
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第6園 土地資産額の階層格差の拡大
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資産階層卜｣ !‥ _｣ ｣ 1
1980年 85年 87年
備考)土地資産額は各階層の1世帯平均･5階
層言は各年ごとに全世帯を土地資産額の少ない
順に等分した.
出所)経企庁 『経済白書』1988年版.
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日本経済再編成の論理 (清水嘉治)
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日本経済再編成の論理 (清水嘉治)
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第2表 経済,賃金,雇用,労働時間の推移
(前年比 %)
出所)経企庁 『経済白書 』 1988年,労働省 『労 働 自書』1988
年.
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日本経済再編成の論理 (清水嘉治)
第 3表 労働分配率の国際比較
備考)1.分配率-雇用者所得 /国民所得(分配).
出所)日本銀行 『日本経済を中心とする国襟統計』1988年
版.
第4表 製造業の企業規模別賃金格差の推移
(定期給与,規模 1,000人-100)
出所)労働省 『賃金構造基本統計調査』1988年版.
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